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费的浪费或者像/三聚氰胺0、/瘦肉精0这类添加剂给特定行业和人群带来的伤害之上。我们必须从更宽
阔的眼界来评估付费出版和发表可能给中国当代社会带来的不良后果。
这里我想强调的是,付费出版和发表将学术圣殿变成商业市场, 必然助长学界的抄袭和浮躁之风, 淹
没和遮蔽真正的思想创造和文化发现。想想看, 如果爱因斯坦生在今天的中国, 他有希望成为科学大师
吗? 1905年的爱因斯坦能有机会发表他的那些影响世界科学进程的划时代的研究论文吗? 如果爱因斯坦
依傍一位/慈悲0的、愿意掏版面费的导师或领导共同发表,他还会成为爱因斯坦吗? 每年令中国学术界尴
尬的/诺贝尔现象0,是否也可能从这里得到某种解释? 付费出版之类的制度安排或许在整个国家的顶层
设计中是小事, 但这个小小的制度安排带来的社会危害和国家利益损失却不得小视。期望国家有关部门
能尽快关注这一问题并提出优化学术生态系统的整体解决方案。
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版面费有时也称发表费, 一般是指正规学术期刊, 在刊用作者的文章后, 期刊编辑部向作者收取的费
用。版面费,有的按版面(即页面)多少收取,有的按篇收取, 有的按文章字数计算。根据刊物级别的不同,
版面费的高低也存在差异, 一般是核心期刊的较高, 普通期刊稍低。同一级别的刊物其版面费也存在差
异。发一篇文章所需的版面费, 各个刊物不尽相同,有的几百,有的一两千,多的甚至要好几千。与发文章
相关的还有审稿费或者审理费, 数目在几十到百余元不等。有的杂志要求投稿即寄审稿费,有的审稿通过
后才要求与版面费一起交, 有的则免掉审稿费。有些刊物将稿件分为内稿和外稿, 内稿不收或少收版面
费。有些杂志对文章过长的要另外加收/超版费0,对急着发表的加收/加急费0。
学术期刊因受学术性、技术性和专业性的限制,曲高和寡,发行量低,不能像商业杂志那样通过自身的
销售和广告业务来收回成本乃至盈利, 这也许是导致学术期刊版面费出现的最直接原因。我国学术期刊
的订户主要为科研机构、高等院校及相关研究课题组,个人订户极少,一般学术期刊的订数为 1, 000册, 因
此与发行量密切相关的销售收入和广告经营收入非常有限(参见杨燕的5学术期刊收取版面费问题刍议6,
5重庆医学62007年第 18期)。就目前来看, 除了一些名刊、大刊有相应的订阅数量外, 大多数普通学术期
刊, 特别是高校学报基本上是用于交换、赠阅, 订阅数量少于二、三十本的刊物并非少数(参见陈文庆的5学
术期刊收取版面费的合理性6, 5经济与社会发展62006年第 7期)。可见,销售收入基本上是不足以支撑刊
物的生存的。
在计划经济年代是没有版面费之说的,那时所有的学术期刊都是靠销售收入、行政拨款和各种政策性
补足来维持生存的。据游苏宁等(参见游苏宁等的5科技学术期刊收取论文版面费合理合法6, 5编辑学报6
2007年第 1期)学者报道,我国有个别学术期刊是从 1987年开始收取论文版面费的, 当时因纸张、出版及
发行费用急剧增加,绝大多数科技期刊财政上都有亏损,且数额日益增大,有相当一批期刊濒临倒闭。版
面费这个名词从那时起就开始出现。1988年 6月 8日,中国科学技术协会发布了5关于建议各学会学术期
刊收取版面费的通知6,其中指出: /目前学术期刊因纸张、出版、发行费用剧增, 绝大多数期刊财政上都有
亏损,且亏损额日益增大,许多编辑部承受着很大压力,,因此,建议各学会的学术期刊收取版面费。0这
便是我国学术期刊开始收版面费的正式开端, 此后各类学术刊物便陆续开始向作者征收版面费, 到今天我
国的绝大部分学术刊物都收版面费了。
我国的职称评定制度和研究生学位教育制度的一些规定,是给版面费推波助浪,使期刊版面费越来越
高的重要原因。目前,我国的科研、高校、卫生、出版系统晋升职称都要求在核心期刊上发表若干篇论文,
另外,年度考核及评优也与发表论文数量和发文刊物级别紧密相联(参见李松等的5论文/版面费0, 无处不
在的学术腐败6,5记者观察(上半月)62005年第 6期)。现在, 很多高校为了体现教学质量和成果, 将在期
刊上发表文章作为拿到学位的硬性条件之一, 规定硕士生必须要在学术期刊上发表 1- 2篇文章, 博士生
必须要在核心期刊上发表 2- 3篇文章, 否则就拿不到学位。这样就造就了数量庞大的学术论文发表人
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群。而期刊尤其是核心期刊数量有限, 供不应求, 于是其身价倍增, 成为了一种稀有资源。据统计, 我国的
科技期刊 5000余种, 社会科学期刊 6000余种,总数 1万余种(参见梁绪敏等的5论我国学术期刊的分级6,
5科技与出版62008年第 11期)。北大 2008版5中文核心期刊目录6收录的核心期刊仅 1980余种;当然有的
以中国科学引文数据库( CSCD)收录刊物和中文社会科学引文索引( CSSCI)收录的刊物为准,据最新数据,
CSCD在 2009年- 2010年共遴选了 1121种期刊, CSSCI在 2008- 2009年的来源刊则为 766种(包括扩展版
和集刊) ,两者相加也是 1880余种。但我国每年有几十万至上百万的人需要在学术期刊,尤其是核心期刊
上发表文章。而且这些人都是非发不可的,因为对于一些在科研、高校等单位工作的人士而言, 不发文章
就意味着不能晋职,挨扣工资,甚至下岗;对于研究生而言则更甚, 不发文章就会拿不到学位, 对找工作及
以后的发展都会造成很大的不良影响。因此, 庞大的发文大军会想尽一切办法去发表文章,即使被要求交
高额的版面费也会在所不惜。而且,对于那些稀有的核心期刊, 即使广大研究生或青年学者愿意缴纳版面
费, 还不一定能发文章。这样便大大促进了学术期刊收费现象的蓬勃发展。
目前, 我国 99%的学术期刊都收版面费(参见李桂丽等的5学术期刊版面费问题的经济学思考6, 载于
5西北农林科技大学学报:社会科学版62007年第 6期)。尽管这样, 但我国还是有极少数像5自然辩证法通
讯6这样的不收作者版面费的学术刊物,他们/恪守固有的价值和情愫, 决不丢弃心中的理想和梦想0(李醒
民先生语, 参见5光荣与梦想 ) ) ) < 自然辩证法通讯> 与中国的思想解放和学术建设6, 5自然辩证法通讯6
2008年第 1期) , /唯质是视, 量质录用0(见5自然辩证法通讯6稿约页) , 坚守学术界自由的净土, 实在难能
可贵。
如此普遍地收版面费,不论怎么说都是一个不正常现象,即使国外也有收版面费,但调查显示是: 美国
85种科技期刊, 其中 37种期刊收取版面费,占 43. 5% (参见巢乃鹏的5浅议学术期刊经费短缺问题6, 5编辑
之友61997年第 2期)。也就是说,大部分学术期刊( 56. 5% )是不收版面费的。围绕版面费问题, 学术界正
在进行白热化的讨论。其实,现今的期刊版面费已经是一个如何改的问题,而不是要不要改的问题。改革
的目标就是,一不能向作者收版面费,不能打击作者的创作积极性, 不能扼杀那些没有钱的天才; 二是通过
合理的运作机制调整,让学术期刊能够盈利,能够正常运作并且繁荣向前发展。
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目前, 关于版面费的问题可谓仁者见仁,智者见智。我们仔细分析会发现导致这种现象的出现至少存
在着三个方面的因素:体制、机制、法制。透过对这三个方面的探讨会给我们很多启示!
从体制层面来看,在目前的职称评审制度下, 版面费的出现是供求双方共同促成的。这当然并非制度
设计的初衷,可以看做是多种社会因素互动的始料不及的结果。从需求来看, 高校、科研院所的教师与科
研人员需要通过发文章来评定职称和晋级,硕士生、博士生要获得学位, 于是发文章就成了这些群体的共
同诉求, 这就提供了收取版面费的可能的市场需求空间。而且这个市场发展的潜力很大, 因为学生在扩
招,学校的规模在逐年扩大,教师的队伍也在不断壮大。高校主力军是教师, 教师的方方面面几乎都与职
称挂钩。博士生们除了完成合格的博士论文之外发表文章也是其能否获得博士学位的前提。所以, 发论
文的市场需求是很大的, 而且呈上升态势。从杂志社的角度来看, 主要是在市场经济的体制下运作, 杂志
社的资源恰恰就是市场所需要的,面对着巨大的市场需求, /看不见的手0的控制是可想而知的。因此, 杂
志社运用资源优势为自己谋生存,似乎是理所当然的。因而也就出现了当前的各说各理的局面。尽管其
中不乏讨伐之声, 但供求双方的默契已然达成。
从机制层面来看,市场运作是需要动力的。教师和博士生们需要在有限的时间内发表一定数量和质
量的论文, 这与学术研究的规律(对于扎实的学术研究来说, 是需要有一个积累和思考的过程)存在着冲
突。当然, 如果花钱可以一定程度上弱化要求的话,何乐而不为呢! 于是, 这就成了市场经济下的杂志社,
收取版面费机制的运作动力之一,直至成为公开的秘密, 甚至成为明文规定。所以, 收取版面费成为惯例,
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